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Competencia: 
El alumno identifica y comprende los elementos fundamentales de la contabilidad para usarlos 
como base para el resto del curso.  
Tema/Sub tema a tratar: 
Elementos fundamentales de la contabilidad 
Conocimientos previos del 
alumno: 
Utilidad de la contabilidad, conceptos básicos de matemáticas y la aplicación de la contabilidad 
en las finanzas. 
3 palabras claves del recurso: Contabilidad, Finanzas, Administración 
Resumen del recurso de 
aprendizaje: 
El presente recurso de aprendizaje está enfocado en ayudar a los alumnos a entender los 
elementos fundamentales de la contabilidad.   
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